

































置不良贷款以达到银监会 到 2005 年, 四大行的不良资产





巴塞尔委员会于 2001 年 1 月公布了巴塞尔新资本协
议草案,并发布咨询文件, 继续征询各方建议及进行量化
影响评估。2004 年 6月 26 日十国集团的央行行长们一致
通过!资本计量和资本标准的国际协议: 修订框架∀, 即
!巴塞尔新资本协议∀的最终稿, 并规定自 2006 年年底开
始实施。新协议给出了两种衡量信用风险的方法, 一是
标准法( Standardized Approach, 简称 SA ) ; 二是内部评级法































行家∀杂志统计, 在 2000~ 2001 年间, 已采用内部评级系
统的 50 家大银行, 其综合竞争实力平均增长率高达
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Abstract:Virtually speaking, IRM is a kind of capital marketing. So the first step is to understand your marketing objects. In this arti
cle, I class the objects of IRM, after the classification, I try to give some suggestions when corporate execute IRM to different objects.
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